



(RAZVOJ USTANKA I BORBENIH  
JEDINICA NA PODRUČJU BILOGORE, 
KALNIKA I PODRAVINE OD 1941. DO 
1945. GODINE)
U proljeće 1941. godine, kada su fašis­
tičke sile napale našu zem lju, na  područ ju  
koprivničkog k o tara  d jelu je  K otarsk i kom i­
te t K om unističke p a rtije  H rvatske na čelu s 
političkim  sekretarom  Tom om  G regurekom  
iz Koprivnice, te organizacijskim  sekreta­
rom  Franjom  M razom  iz H lebina. P artijske 
organizacije d je lu ju  u slijedećim  m jestim a: 
gradu K oprivnici (ćelija od 7 članova: Im- 
b rišak  Đuro — sek re ta r do 1941, Gregurek 
Tomo, Protulipav Šandor, Gross Otto, Du- 
bravec Zdravko, Damiš Mijo, Rožm arić Jo­
sip), N ovigradu Podravskom  (ćelija od 6 
članova: Cirkvenec Ivan, T rnski Ivan, Le- 
dinski Slavko, H orvatić Ivan, M arijan  Mili- 
voj i Orm uš Mato), H lebinam a (3 člana: 
Mraz Franjo , šo š ta rić  Ivan i Bosanović F ra­
njo), Đelekovcu (3 člana: M argetić Rok, Pan- 
durović F ranjo  i V uljak Ivan), B regim a (će­
lija  od 3 člana: Petričevic S tjepan , Petriče- 
vić F ranjo  i S in jerec S tjepan) te D rnju  
(ćelija od 3 člana).
Rad p artijsk ih  organizacija početkom  
1941. godine sasto jao  se uglavnom  od p re­
nošenja štam pe, odnosno letaka, izdanih od 
Centralnog kom ite ta  KPJ, čiji je  sadržaj 
bio uperen pro tiv  »Trojnog pakta« sa za­
htjevom  da Jugoslav ija sklopi savez sa 
SSSR-om. P ro testn i m iting p ro tiv  p ris tu p a­
n ja  Jugoslavije tro jn o m  p ak tu  jed ino  je  o- 
držan 27. ožujka u Đelekovcu. M iting je or­
ganizirala p a rtijsk a  organizacija Đelekovca, 
a govorio je Santo  Gab rij el, član Okružnog 
kom iteta KPH-e V araždina.
N eposredno poslije slom a sta re  Jugosla­
vije p artijsk e  organizacije počin ju  akciju  
sakup ljan ja  o ru ž ja  i m unicije , te  h rane koja 
je  nošena u logor »Danicu« zatvorenim  ko­
m unistim a i ostalim  građanim a. U ovoj ak ­
ciji P artija  je  usp je la  ak tiv irati i p riličan  
broj građana nepartijaca . U tom  periodu  
form irane su još dvije p artijsk e  ćelije: u 
selu Plavšincu (ćelija od 4 člana: Ciganović 
Stevo, Pulja Milan, Rojčević Nikola) i u  se­
lu Peterancu.
M jeseca s rp n ja  1941. godine održano je 
nedaleko od B orovljanja savjetovanje svih 
članova P artije  ko tara  Koprivnice. Na sa­
vjetovanju  je  bilo p risu tno  25 članova, a 
m eđu n jim a i drugovi: Kasim  Čehajić, kao 
izaslanik OK KPH Bjelovar, F ran jo  M raz 
iz H lebina, Tomo G regurek iz K oprivnice, 
Ivan šo š ta rić  iz H lebina, F ran jo  P andurić  
iz Đelekovca, Ivan Cirkvenec iz N ovigrada, 
S tjepan Pošta iz D rnja, Stevo Ciganović iz 
Plavšinca, te Ivan H orvatić iz N ovigrada. 
Na ovom sastanku , izm eđu ostalog, zak lju ­
čeno je  da treba : p ro širiti osnovne organ i­
zacije s ljud im a sprem nim  za b o rbu  p ro tiv  
ustašk ih  vlasti i fašizma, p rik u p lja ti i na 
sigurna m jesta  sp rem ati sve v rste  o ruž ja  i 
m unicije, prići osnivanju  d iverzantsk ih  g ru ­
pa, m eđu ljud im a v ršiti ag itaciju  da ne s tu ­
paju  u dom obranske redove, privući lijevo 
krilo HSS-e, a desno rask rinkavati kao izda­
jice naroda, odm ah započeti akcije p ro tiv  
neprija te lja . Ovi zaključci n isu  bili u  cije­
losti odm ah provedeni, budući da je  poče t­
kom kolovoza 1941. god. došlo do provale, 
kada su uhapšeni ovi drugovi: Tomo G regu­
rek  — sek re ta r K otarskog kom iteta , F ran jo  
Mraz — organizacijski sek re ta r K otarskog 
kom iteta, i Ivan šo štarić . F ran jo  M raz u s­
pio je  pobjeći iz jurećeg vlaka, p rilikom  
otprem e iz D rn ja  u Koprivnicu. Tomo G re­
gurek je  o tp rem ljen  u Jasenovac, a S tjepan
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šo š ta rić  je  neko vrijem e proveo u logoru 
Danici, zatim  pušten , odnosno otkupljen  za 
50 000 kuna. I
Do prvog sukoba izm eđu partizana i us­
taša  došlo je  u K oprivnici 5. listopada 1941., 
prilikom  održavanja zbora »ustaške m lade­
ži«. Drugovi: F ran jo  M arenčić i Gustav Perl, 
zvan Benda, odvojivši se od svoje partizan­
ske grupe prilikom  njenog prebacivanja 
p rem a Ludbregu, upu tili su  se u Koprivni­
cu s nam jerom  da u b iju  M ilu Budaka, us­
taškog m in is tra  »za bogoštovlje i uljudbu«, 
doznavši od seljaka da će on sigurno na 
taj zbor doći. B udući da Mile B udak nije 
došao, oni ne poduzim aju  nikakve akcije, 
već šeću parkom , m otre  zbor i ljude oko 
sebe. Tom prilikom  su od  policajca S tanka 
Čipića bili zapaženi kao sum njiva lica. Či- 
pić ih je  h tio  leg itim ira ti, no oni um jesto  
legitim acija vade p išto lje  i Čipića od stra ­
n ju ju . Nakon k ra tkog  vrem ena Čipić je  di­
gao uzbunu, te s ostalim  policajcim a i us­
tašam a organizirao p o tje ru  za ovom dvoji­
com. Isp red  pravoslavne crkve drug Benda 
je  bacio bom bu i u  daljem  bijegu sakrio  se 
na  tavan kuće N ikole Ščetinca. Ustaše su ga 
vidjeli, pošli za n jim  da ga uhvate, i tako  
je  n asta la  pucnjava. U o k rša ju  drug Benda 
je  ubio ustašu  Đ uru  Som ođija, jednog lak­
še ranio, a sam  je  bio teško ran jen  u gla­
vu. U nesvjesnom  s tan ju  uhvaćen je  i p re­
bačen  u  koprivničku bolnicu, gdje je  drugi 
dan u ju tro  um ro. D rug M arenčić, koji je  
pokušao pobjeći p rem a željezničkoj stanici, 
uhvaćen je  živ, na licu m jesta  vezan i zlo­
stavljan , te  p rv im  vlakom  o tprem ljen  u Za­
greb na Savsku cestu. S trije ljan  je u  Ra­
kovu Potoku nedalelko Zagreba. Ovaj doga­
đaj se m unjevitom  brzinom  pročuo po gra­
du i k o taru  i pokazao ljud im a da ipak po­
sto ji netko  tko  im a h rab ro s ti dići oružje na 
baha te  ustaše  i njihove policajce. U jedno je 
to  zlikovcim a bila dobra  opom ena da će 
jednog dana ozbiljn ije doći na red i odgo­
v arati za svoja nedjela.
Prva značajnija partizanska akcija
Prva akcija  kom unista , većeg značaja, iz­
vršena je  27. studenog 1941. napadom  na 
općinsku  zgradu u  N ovigradu Podravskom . 
O rganizirana je  na in icija tivu  OK KPH-e 
B jelovar, uz pom oć kom unista  s tog terena. 
U napadu  n itko  n ije  povrijeđen. Iz Općine
su odn ije te  pisaće m ašine, ro ta to r, šapiro- 
graf, 16 pušaka, sanduk m unicije i veća ko­
ličina druge vojničke oprem e. Da ne bi net­
ko telefonirao , p rek in u te  su telefonske ve­
ze s K oprivnicom . Sav m aterija l je  p ren ije t 
u selo S rd inac i sp rem ljen  kod seljaka Vuč- 
kovića. Drugi dan žandari su uhapsili učes­
n ika akc ije  N ikolu Blažića iz Vlaislava. Nai­
me, slučaj se ovako odigrao: žandari su po 
kući spom enutog Blažića p re tresali kuću. 
Blažić se uplašio, skočio kroz prozor i po­
čeo b ježa ti p reko  vrtova. Žandari su ga opa­
zili i uhvatili. Kako su doznali da je  Blažić 
učesnik  akcije, do sada nije utvrđeno. Pod 
p ritiskom  i batinam a, Blažić je  izdao ostale 
učesnike novigradske akcije i oni su bili od­
m ah uhapšeni i o tp rem ljen i u Bjelovar. Po­
slije ove akcije nastala  su uopće mnoga 
hapšenja , pa su m eđu ostalim a uhapšeni: 
Ivan šo š ta rić , Stevo Ciganović, Ivan Cirk­
venec, Jozef G oldschm idt, M atija Orm uš, 
M ilan Pulja, N ikola Vučković, Slavko Le- 
dinski, N ikola K alanj, Milan Kukić, Nikola 
Rojčević, a s n jim a  i Kasim  Čehajić, sekre­
ta r  O kružnog kom ite ta  B jelovara. Svi ovi 
drugovi su  20. prosinca 1941. od pokretnog 
p rijekog  suda u  B jelovaru osuđeni na sm rt 
i istog dana strije ljan i. S n jim a je, dakako, 
s trije lja n  i N ikola Blažić. Ovo je  bio težak 
udarac  K om unističkoj p a rtiji na našem  pod­
ruč ju , to  više što  je  izgubio život i drug 
Čehajić — zvan Turčin, sek re tar Okružnog 
kom ite ta  KPH-e Bjelovar. Proći će nekoliko 
m jeseci dok se p artijsk e  organizacije opora­
ve i nastave oružanom  borbom  pro tiv  u sta ­
ša i svih n jihovih  saveznika.
Neki drugovi: F ran jo  Mraz, Milivoj Ma­
rijan , Ivan  H orvatić, odlaze u  ilegalstvo, 
dok  drugi članovi i 'kandidati KP ili posta ju  
pasivni ili po jedinačno i nepovezano politič­
ki d jelu ju .
Partizanska grupa Bože Leinera
Koncem  1941. godine počinju  na područ­
ju  K aln ika djelovati partizanske grupe. U 
ožujku  1942. dolazi do prvog značajnog okr­
ša ja  izm eđu partizana i u s taša  na područ­
ju  K alnika. N eprija te lj je  došao u  trag  p ar­
tizanskoj grupi Bože Leinera i počeo je  p ro ­
goniti. Sa Jasenovog b rd a  iznad Kalničkog 
O sijeka, gdje je  bila prim ijećena, kreće p re­
ko Apatovca, K oprivničke Rijeke, Lepavine, 
M ale M učne, H udovljana, i dolazi u  selo
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Javorovac 21. ožujka 1942. U sukobu s u sta­
šam a poginula su če tiri druga, te  se ostali 
ponovo povlače na K alnik, a m eđu njim a i 
Božo Leiner, kom andir prv ih  kalničkih p ar­
tizana. N eprija telj ih danonoćno opet p ro­
goni, dok nije najzad  postigao svoj cilj i 
tako reći u cijelosti razbio  grupu. Božo Lei­
ner, s još nekoliko drugova, sklonio se u 
jedan  štagalj u  selu H rastovsko  kod Lud- 
brega, gdje su izdani i u bo rb i svi poginuli. 
U grupi se također nalazio i Milivoj M arijan, 
iz Javorovca, ko ji je  zajedno s drugovim a 
poginuo. Ovaj poraz dojm io se svih progre­
sivnih ljudi, nanio o sje tne  gubitke i štete 
narodnooslobodilačkom  p o k re tu  u ovom 
kra ju , je r  ljude je  zahvatila nevjerica i ras­
položenje da se p rep u ste  stih iji, pa bilo što 
bilo. Tako je bilo sve do konca 1942. godine, 
kada je  stupio u akciju  K alnički partizan­
ski odred, fo rm iran  10. lis topada od Bani- 
jaca i Slavonaca u  selu B ijela u  Slavoniji.
Kalnički partizansk i o d red  kreće na Kal­
nik neposredno poslije  fo rm iran ja , za za­
datkom  da pom ogne p a rtijsk o j organizaciji 
i partizan im a u  om asovljivanju  oružanog 
ustanka. Svoj zadatak  je  u  po tpunosti iz­
vršio. Poslije 10 dana napornog  m arša, od­
red  stiže 20. lis topada 1942. do obronaka 
Kalničkog gorja  u  sela Botinovac i Mali 
Pogonac, koja leže nedaleko o d  željezničke 
stanice Sokolovac, izm eđu Križevaca i Ko­
privnice. N arod je  u  p rvo  vrijem e s čuđe­
njem  gledao borce K alničkog odreda, ne 
v jeru jući da su  to partizan i i da ih doista 
toliko ima. Odakle odjednom  toliko partiza­
na u njihovim  selim a, kada ih nekoliko m je­
seci n isu gotovo ni vidjeli, a neprija te lj je 
m jesecim a uvjeravao  tam ošn ji svijet da su 
svi partizan i u  sjevernoj H rvatskoj un ište­
ni. Drugi dan n ep rija te lj napada  sa svih s tra ­
na. Dolazi do prvog većeg o k rša ja  između 
partizana, u staša  i dom obrana na ovom 
području . Uz teške gubitke, n ep rija te lj se 
m orao povući.
Ovim događajem  narodn i u stan ak  na na­
šem području  postepeno  se širi; fo rm ira ju  
se nove partizanske grupe, s tvara  nova na­
rodna vlast u vidu fo rm iran ja  narodnooslo- 
bodilačkih odbora. Već koncem  1942. god. 
form irani su  narodnooslobodilačk i odbori u 
selima: R ibnjak, R asinjica, R adeljevu selu, 
Maloj Mučnoj i Š irokom  Selu.
25. prosinca 1942. održano je  u  Zvečevu 
p artijsk o  savjetovanje za sjevernu  H rv a t­
sku. Tom prilikom  je  zaključeno da se S tje ­
pan  K enđel (Sijedi) uputi na  rad  u  O kružni 
kom itet u  Bjelovar. Po dolasku d ruga S ije­
dog na ovaj teren , oživljava ra d  p a rtijsk ih  
organizacija i ostalih  m asovnih organizacija, 
to više što  je  sjedište Okružnog kom ite ta  
u prvim  m jesecim a 1943. bilo na  te ren u  ko­
tara  K oprivnice, u  novigradskim  v inogradi­
m a u  kući Ivana Filipčića.
Aktivnost p a rtijsk ih  organizacija, a  na­
pose narodnooslobodilačkih odbora, p o sta je  
sve veća, izraženija, što n ep rija te lju  nanosi 
sve osjetljive udarce. Zbog toga n ep rija te lj 
postaje  sve bezobzirniji i d rsk iji. U staše po­
činju  pa ljen jem  srpskih  sela (do k ra ja  ra ta  
bilo je  u  cijelosti spaljeno selo Veliki Poga- 
nac sa 120 kuća, a sveukupno na  te ren u  
našeg p o d ru č ja  spaljeno je  398 kuća), v rše 
neviđeni te ro r  nad srpskim  stanovništvom  
i svim napredn im  ljudim a. N jihovim  želja­
m a u  m nogom e je  doprin ijela p rovala  u  p a r­
tijsku  organizaciju  u  m jesecu ožu jku  1943. 
god. izdajom  partizanskog k u rira  zvanog 
Dabi. Tom  prilikom  pohapšeno je  m nogo 
aktivnih drugova i drugarica, a napose je  
stradalo  selo Đelekovec, gdje su organizaci­
je  bile najjače. Provala se p ro teg la  i na  đ u r­
đevački ko tar, te je  bio uhapšen  sek re ta r 
K otarskog kom ite ta  drug Davor, ali je  on 
uspio pobjeći. Ovim događajem  ponovno je  
nan ije t veliki udarac narodnooslobodilač­
kom  p o k re tu  na našem  terenu , no on nije 
pokolebao ljude. Naprotiv, progresivn i lju ­
di još čvršće se zb ija ju  pod zastavom  P arti­
je, što  je  naročito  došlo do izražaja  u  ak tiv­
nosti u d arn ih  grupa po selim a. Z ahvalju ju ­
ći p o sto jan ju  udarn ih  g rupa po  selim a i 
njihovom  om asovljavanju, n ep rija te ljsk a  
vojska je  do jeseni 1943. godine b ila  sm ješ­
tena sam o u Koprivnici, a odavde povre­
m eno i s jak im  snagam a odlazila u  po jed i­
na sela.
N apori Okružnog kom ite ta  u  1943. godini 
uglavnom  su usm jereni u  p ravcu  s tv aran ja  
i jačan ja  m asovnih organizacija, n aro d n o ­
oslobodilačkih odbora, pa su u to vrijem e 
fo rm iran i K otarsk i odbor AFŽ-a (8. ožujka), 
K otarsk i narodnooslobodilački odbor (sr­
panj 1943.) i K otarski kom ite t KPJ. K alnič­
ki partizansk i odred usm jerava svoju  ak­
tivnost na našem  područ ju  u p ravcu  ru še­
n ja  pruge Koprivnica-Zagreb, K oprivnica-
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-Varaždin, napada na željezničke stanice 
(Carevdar, Lepavina, Sokolovac), na m anje 
n ep rija te ljsk e  posade (žandarm erijske sta­
nice) i drugo. Sve je  to  doprinijelo  da lju ­
di iz kalničkih, bilogorskih i podravskih se­
la svakim  danom  sve više i više popunjava­
ju  redove narodnooslobodilačke vojske i ta ­
ko s tv ara ju  uvjete za fo rm iran je  većih par­
tizanskih  jedinica.
Brigada »Braća Radić«
U složenim ra tn im  uvjetim a, kad je fa­
šistička Ita lija  bila p red  kapitulacijom , na­
cistička N jem ačka gubila b itku  za bitkom  
na istočnom  bo jištu  i Africi, naše jedinice 
p ro d ira le  na jug zem lje — prem a Jadranu, 
da razo rušaju  ta lijansku  vojsku, na oslobo­
đenoj te rito riji K alnika, naredbom  II ope­
ra tivne zone NOV i PO H rvatske, od 4. 
ru jn a  1943., u šum i izm eđu Ludbreškog 
Ivanca i Duge Rijeke, fo rm irana je II na- 
rodnooslobodilačka b rigada »Braća Radić«.
U sastav brigade su ušli: dva bataljona 
K alničkog partizanskog odreda i Moslavački 
u darn i bataljon . Za kom andan ta  te briga­
de im enovan je španski borac i dotadašnji 
kom andan t Kalničkog partizanskog odreda 
Iz idor Štrok, za kom esara Ivan Robić, za 
zam jenika kom andanta Miloš Manojlović, 
za zam jenika kom esara N ikola Ladešić, a za 
rukovodioca političkog odjela Joža Horvat. 
Dva dana nakon fo rm iran ja , po naređenju  
II operativne zone NOV i PO Hrvatske, b ri­
gada kreće p u t H rvatskog zagorja s ciljem  
da pom ogne razvoj ustanka, da vrši p ritisak  
n a  kom unikacije, da napada m anja nepri­
ja te ljsk a  uporišta  i stvori slobodni terito rij 
oko S trahinčice i uspostavi d irek tnu  vezu 
sa slovenskim  partizanim a. N eprijatelj je 
m unjev ito  reagirao na dolazak brigade u 
Zagorje i već istog dana, iz pravca V araždin­
skih  toplica i Tuhovca, napada položaje III  
b a ta ljo n a  koji se sm jestio  u Svibovcu. To 
prvo borbeno k rš ten je  brigade bilo je us­
p ješno  je r  se nep rija te lj m orao povući uz 
gubitke od 7 m rtvih , 12 ran jen ih  i 4 zarob­
ljen a  vojnika. B rigada se ponovno vraća na 
K alnik da lakše ko n tro lira  prugu Križevci- 
-Koprivnica. Ruši m ost izm eđu Lepavine i 
C arevdara, željeznički m ost kod Vojakovca 
i M učne, a p redaje  joj se i posada željeznič­
ke stanice Lepavina: jedan  dom obranski po­
ru čn ik  i dvadeset četiri dom obrana. Od nao-
Naredba o osnivanju Druge narodnooslobo­
dilačke brigade 1943. godine
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Borci brigade »Braće Radić« ruše prugu 
Križevci-Koprivnica u jesen 1943. godine
ružan ja  je  zap lijen jen  jedan  teški m itraljez 
i 23 puške.
Sredinom  ru jn a  1943. godine II I  bata- 
ljon je  zauzeo m jesto  Novi M arof. U borbi 
je  ubijeno 20, a zarobljeno 89 n ep rija te lj­
skih vojnika. Z aplijen jena je  velika količina 
m unicije, dva avio-m itraljeza, 123 puške, 
dva kam iona, jed an  teški m itraljez, velike 
količine sanitetskog m aterija la , koji je  bio 
neobično dragocjen za naše jedinice i u d ru ­
gim krajevim a zem lje, je r  se slao tam o gdje 
je  bio najpo trebn iji. Ova je  akc ija  pozitiv­
no djelovala na političko raspoloženje sta­
novništva, a oslobođeni te rito rij na K alniku 
direktno je  povezan s oslobođenim  te rito ­
rijem  u  Zagorju.
N akon desetak  dana odm ora na Kalniku,
27. na 28. ru jn a  1943., b rigada napada u tv r­
đeno n ep rija te ljsk o  uporište  u V araždin­
skim toplicam a. U porište je  b ran io  n ep rija ­
teljski garnizon sastav ljen  od 180 feld-žan- 
dara, 60 dom obrana i  20 žandara. D om obra­
ni su se p redali već prvog dana borbe, a 
feld-žandari su pružali ogorčen o tpor p u ­
nih 40 sati, b raneći se iz zgrade kupališta  
»Josipova kupelj«. Tek nakon spaljivanja
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ove zgrade, uporište  je  palo. U borbi je  ubi­
jeno: 30, a zarobljeno 74 feld-žandara i 14 
žandara. Z aplijenjene su velike količine m u­
nicije, nekoliko tešk ih  m itraljeza, dva m i­
nobacača, jedan  kam ion, a oštećen je i je ­
dan tenk.
Šemovečka bitka
Poslije oslobođenja V araždinskih toplica, 
naredn i zadatak  naših  jed in ica bio je  oslo­
bođenje Ludbrega, odnosno Podravine. Da 
bi pom ogla u bo rbam a za oslobođenje Po­
dravine, u jesen  1943. god. kreće na Bilogo­
ru  i K alnik 28. slavonska divizija. N apad na 
Ludbreg određen  je  za 2. na 3. listopada
1943., a zadataka je trebalo  da izvrši XVII 
brigada 28. slavonske divizije. O bezbjeđenje 
napada osiguravale su: prem a V araždinu 
b rigada »Braća Radića«, prem a Koprivnici 
XX I brigada, a p rem a Križevcim a i Novom 
M arofu K alnički partizansk i odred. Sva tri 
p ravca treba lo  je  pod svaku cijenu osigu­
ra ti, kako nep rija te lj ne bi zašao oslobodio­
cim a Ludbrega, X V II slavonskoj brigadi, 
iza leđa. N ajtež i zadatak , odnosno pravac 
prem a V araždinu, gdje se nalazilo nekoliko 
tisuća ustaša, dobila je  brigada »Braće Ra­
dića«, točn ije I I  b a ta ljo n  koji je bro jio  120 
boraca. Radi ta jn o sti zadatka, nisu uzeli vo­
diče, zbog čega je  b a ta ljo n  kasnio na polo- 
šaj u Šemovcu, kad su ustaška po jačan ja iz 
V araždina već k renu la  prem a Ludbregu. 
Trebalo je, dakle, iz hoda zauzeti položaje 
i p rih v atiti borbu . Evo kako tu b o rbu  opi­
suje M omčilo Peleš u  »B orbeni pu t 32. divi­
zije«, Zagreb 1959., s tr. 260—263:
»Uvidevši da bi sam o još nekoliko tren u ­
taka zakašn jen ja  onem ogućilo bata ljon  da 
izvrši dobiveni zadatak, kom andant b a ta ljo ­
na poveo je  borce u borbu . Tenkovi su već 
ulazili u  šem ovec. P ra tila  ih je ustaška i 
dom obranska pešadija . S to tine n ep rija te lj­
skih vojnika h teli su da u jednom  naletu  
p ro b iju  ovaj, još neutvrđeni, položaj.
I tada, tu, u toj ravnoj Podravini, po 
oranicam a, dvorištim a i u kućam a šemoveč- 
kim  započela je  jed n a  od najhero jsk ijih  b i­
taka ko ju  su vodili kalnički partizani. Poš­
to borci n isu  im ali vrem ena da zaposednu 
položaj, kom andan t b a ta ljo n a  je s jednom  
pro tu tenkovskom  puškom  pošao ususre t 
tenkovim a. Cilj m u je  bio da ih zaustavi
dok se b a ta ljo n  sredi i zauzme položaj. 
K om andantovim  odlučnim  napadom  zaus­
tavljeno je  šest tenkova. Uviđajući da p u ­
tem  neće m oći p ro d re ti bez znatnih gubi­
taka, n ep rija te ljsk a  pešadija vršila je  p ri­
tisak  na desno k rilo  bataljona, koje je  pove­
zivalo Šemovec s Dravom. Ali nije postigla 
n ikakav uspeh. Zauzim ajući položaj u n a j­
većoj brzini, om etani m rakom , borci su se 
raspored ili oko kuća i po oranici. Na brzi­
nu su kopani p litk i rovovi, sam o da se stvo­
ri b a r kakav takav  zaklon. Iz V araždina tut- 
n ja la  je  m otorizacija; pristizalo je pojača­
nje tenkovskom  odredu  i pešadiji koja ga 
je  p ra tila .
S druge, ludbreške strane, čuje se učes­
ta la  paljba. Slavonci oslobađaju Ludbreg, 
kuću po kuću, un ištavaju  bunkere i stežu 
ob ruč oko cen tra  grada, u koji su se po­
vukli preživjeli u staše  i dom obrani.
U stašam a je  pošlo za rukom  da se isk r­
caju  u pozadini čete koja se desnim  krilom  
oslan jala  na Dravu. Iako  nenaviknuti na 
ovakav način b o rbe brigadiri su se brzo 
snašli. U staški desan t je, nakon k ra tke  i 
o štre  borbe, razbijen , a neprija te lj prisiljen  
na povlačenje.
U rano ju tro  v a tra  je  u Ludbregu popus­
tila  i uskoro  p resta la . To su u  gradu likvi- 
ran a  posledn ja n ep rija te ljsk a  uporišta . Zbog 
slabe veze izm eđu naših  jedinica, bataljon  
u šem ovcu n ije  o tom e blagovrem eno oba- 
vešten.
Razbešnjeni nesalom ljivim  otporom  na­
ših m alobro jn ih  boraca, ustaše su obasipale 
uraganskom  vatrom  naše položaje. Rafali i 
m ine orale su svaki pedalj zemlje. Sa druge 
s tran e  Drave javila se i m ađarska a rtilje ri­
ja. Pošto svi do tadašn ji napadi nisu dali ni­
kakvih rezu ltata , neprija te lj je  pozvao upo­
m oć bom b ard ersk u  avijaciju.
Ustaše su se povukle za sto tinak  m etara, 
a um esto  n jih  nastup ila  je  avijacija. U nis­
kom  letu  avioni su bom bardirali i m itra lji­
ra li položaj b ata ljona. V atra nedalekih ten­
kova i u staške pešadije prikovala je  borce 
za zem lju, za otvoreno polje, za p litke ro ­
vove. Na m om ente je  izgledalo kao da će 
avioni k rilim a odseći glavu svakom  borcu  
koji se podigne sa zemlje.
Već se i n ije  znalo koji je to  napad po 
redu. B rigadiri su trp ili teške gubitke, ali se 
nisu micali. »Samo preko nas m rtvih« bio
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Grupa žena — boraca brigade »Braće Radić«
je  bezglasni, uporn i odgovor 'boraca koji su 
se nadčovječanski odup ira li dese tostruko  ja ­
čem neprija te lju .
U šemovečkoj b itc i od 120 bo raca  II. ba­
ta ljona brigade »Braće Radić« palo je 48 
boraca. Reći: »N eprijatelj m ože da pređe sa­
m o preko nas m rtvih« posta le  su herojsko 
delo. Sadejstvo svih rodova o ruž ja  kojim a 
je  neprija te lj raspolagao  i bacio  ih  u  ovu 
borbu, n ije  moglo razb iti b ran u  ko ju  su po­
stavili borci brigade »Braće Radić«. Ni šest 
tenkova, ni ju riš  tzv. poglavnikovog teles- 
nog zdruga, ni tr i na le ta  eskadrile  Dorniea 
i H ajnkla — sve to n ije  bilo u  s tan ju  da slo­
m i o tpo r b ro jčano  m nogostruko  slabijeg 
bataljona, naoružanog sam o lakim  naoruža­
njem  i jednom  jed inom  pro tu tenkovskom  
puškom .
šem ovečka b itk a  bila je  jed n a  od n a j­
krvavijih  b o rb i koje su dotada vodile jed i­
nice NOV na ovom sektoru , a za b rigadu  
»Braća Radić« jed n a  od najtež ih  ko ja  je 
ona vodila za vrem e čitavog ra ta .
Ona je  ostala  kao jedan  od n a jsv e tlijih  
p rim era  hero izm a kalničkih p artizana, kao 
njihov ponos«.
Sredinom  listopada, točnije 15. lis topa­
da, b rigada u noćnom  m aršu  k reće p rem a 
Novom M arofu, a su trad an  u  p ravcu  Ivan­
ca, koji 18. listopada i oslobađa. U Zagorju, 
zajedno sa X V II brigadom , oslobađa Lepo- 
glavu, Z la tar i druga m jesta.
Borci b rigade »Braća Radić« su u  Zagor­
ju  pokazali p rim je rn u  disciplinu, veliku 
h rab ro st i požrtvovan je, pa je  GŠ NOV i 
PO H rvatske, 31. listopada, b rigadu  p rog la­
sio udarnom .
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S T A B  II . O P E R A T IV N E  Z O N E  
N A R O D N O  O S L O B O D IL A Č K E  V O J S K E  I 
P A R T IZ A N S K IH  O D R E D A  H R V A T S K E  
14. studena 1043. god ine
SAOPĆENJE
o borbama m  oilobođanle tlarop hrrattkag  
Otada Koprivnice
D n e  6. studena k re n u le  su  je d in ic e  d vadeset I osm e D iv iz ije  N aro d n o  
o s lo b o d ila č k e  vo jsk e  I Jedin ice druge O p e ra t iv n e  Z o n e  N aro d no  o tlo b o d llaC k «  
v o jsk e  I P artizan sk ih  o dreda H rvatske  p rem a staro m  hrvatsko m  g rad « K o p rtv .
n l c i . U  gradu  nalazilo oko  i 500 dom obran» , ustaSa, žandara. Nijehtaca, policije i .feld- 
žandara*. Pored  loga nalazio se nepri'atelj u »D anici* i č a rd i
Neprijaleli je bio u lv iden  bunkerim a po gradu , koji su branili prilaz zgradama. Ulice 
su bile bran jene  bunkerim a, a naročito  su do b ro  bile branjene sve raskrsnice i ieljeznićfca 
stanica.
Borba je otpočela točno  u 24 sata Nali su se borci brzo probijali u sam grad. 
O ni s-j bili u gradu u I sat, 7 studena. Nastavili su borbu i privukli se u neposrednu bli­
zinu zgrada, gdje se je neprijateli nalazio, i B o rb a  Je tra ja la  u n a jvećo j Žestin i sve d o  
19 sati 7. studena, kada Je n e p rija te lj blD p o tpu no  lik v id ira n  u K o p riv n ic i.
Nakon Sto je neprijatelj bio likvidiran u Koprivnici, manjem dijelu njegovih snaga 
uspjelo je da se izvuče i pobjegne u zgradu tvornice .Danica* i u čardu. Ovdje se Je 
borba nastavila kroz cijeli dan i noć. I ovdje je neprijatelj bio likvidiran 0. studena.
Za vrijeme borbe u staSe su pokušavali u nekoliko navrata s kontra-juri Uma, ali to 
uvijek bili odbijeni uz teSke gubitke
U Koprivnici. Carril i .Danici' zarobljeno Je: preko 
400 domobrana (koturaie), feld-Zandara, usteSe i poli* 
calaca. Zaplijenjeno ie : oko S00 puiaka, 18 p. mitrelje- 
u S L  mitraljeza. 4 laka bacate mina. 3 radio stanice. 
300-000 metaka, 500 mina. 15 motocikla. 000 bicikla, S 
kamiona. 4 obilna automobila. 800 ka eksploziva. 7 va­
gona Setera, 20 vagana papire 5 vagona braina. 3 va­
gona loli. preko 300 yagona i 11 lokomotiva. ledan pen- 
car. preko 7 000.000 Kune, i mnogo drugog raznog rat­
nog mater ijela. koji sa Jol u vijak prebroleva.
U toku borba sa Koprivnicu neprijatelj Ja pokuiao 
prodrijeti preme poloSeJime nellh Jedinice Iz Vareldtaa 
la 0 tankova i vatom kolonom pjatadija DoCekele tu 
ga naSa Jedinica I potpuno ga razbile kod ludbrega 
Razbijeni neprijatelj povukao sa u VeralcHn. Neprijatelj 
|a također pokuiao da ugrozi nala polo taje od K ritav  
ca. 1 ovdje |e Me sleba srete. NaSa Jedinica su ga pot­
puno razbile 1 netjerele u bjeg
Ne pololejime od Blelovere. također ie doUo do 
borbe s nepriieteljem koji Je iieo u pomet nepednutom 
neprijetelju u Koprivnici Neie snage iu ga dotekele I 
poslije ge rezbile. nenUevH mu telke gubitke.
Dok su neSe Jedinice vodile borbu se Koprivnicu, 
BJeloveriki Odred nejurlo Je neprijetelja iz Novi Orad • 
Podravikog- Zaplijenio Ie 3000 kg kote za obutu.
12. sturtena pokuSao je neprijatelj sa leti 25-tonskih i deset manjih tenkova, te 20 
kamiona i većom kolonom pješadije, d .  se probije u Ludbreg. Bo rb a se  vo d ila  sve  d o  
14. o. m j ,  kada Je n e p rija te lj p retrpio gubitke od  100 m rtvih I ran jen ih  I b io  
. naju ren  u V a ra id ln .
Za vrijeme borbe za Koprivnicu neprijatelj Je Im ao p reko 2 ) 0  m rtvih I ra ­
n jen ih  vo jn ik a  I o fic ira . Na naloj strani 42 raniena i 17 mrtvih drugova.
Orad Koprivnica broji preko 12000 stanovnik* Koprivrica spada medu najveće 
gradove, koje je naSa junačka Narodno Oslobodilačka Vojska dosada oslobodila. O lim  to­
ga o vo  J« p o litičk i, vo jn ičk i I že ljezničk i centar ta  d je lu  P o d rav inu . P rek o  Ko-  
p riv n lc* p re laze  v lak o v i za  M ađarsku Njezinim oslobođenjem o b ustav ljan  Ja sv a ­
k i prom et Izm eđu P avellćeze  N D H  1 M ađarske. Koprivnica je od velikog međuna. 
rodnog znaćaia. b
Sada Koprivnicu brani nala vojaka, u K o privn ic i je  uapoaU vljena n aro d na  
v la it  - v last N aro d no -O slo bo d llatko g  Odbora.
Rodoljubi Podravine i Hrvatskog Zagorja doiivjeli su oslobođenjem Koprivnice 
svoj veliki dan. N estalo  je  n e p rija te ljske  okup ato rske  v lasti. Nema vile ustala I 
njemačkih krvnika, koji su klali Hrvate i Srbe, palili seoske domove I plačkall. Ne plaća u  
vile  porez i ne oduzima se imovina naleg naroda za krvave njemačke fallstlćke osvajače.
Da bi očuvali ove veličanstvene tekovine Narodno-oslobodilačke borbe, potrebno 
je da sve Ito je sposobno za noienje puike, stupi u redove Narodno-oslobodilačke Vojska 
i Partizanske Odrede Samo tako moći ćemo Koprivnicu zadriaM u svojim rukama I nasta­
viti borbu za oslobođenje I drugih gradova i sela nale domovine
Nali hrabri borci i ovaj puta su dokazali visoku svijest i hrabrost u borbi za oslo­
bođenje naleg napaćenog naroda i domovine. Oni će ovako očellčenl nastaviti borbu za 
unlllenje posljednjeg falistićkog okupatora I njihovih domaćih slugu - Izdajica tu lili naroda.
Sinrt (aiiimu • sloboda narodu 1
Politkomesar: Komandant:
Marko Pelini« v. r. ▼I««!«* MalMM v . r .
- i 1 - 4 ' ' .
Saopćenje o borbama za oslobođenje Ko­
privnice 7. studenog 1943. godine
Prvo oslobođenje Koprivnice
U stanak na ovom p o d ru č ju  ulazi u novu 
fazu razvoja poslije prvog oslobođenja Ko­
privnice, 7. studenog 1943. do 9. veljače
1944., kada su ustan k u  već prišli i viđeniji 
p rvaci lijevog k rila  HSS-e ovog područja: 
F ran jo  Gaži, Tomo Čiković, S tjepan Prvčić, 
T om ina Gaži.
Kao što je poznato, 6. studenoga, u 24 
sa ta  izvršile su naše jedinice napad na Ko­
privnicu, koju  je b ran ilo  1100 dobro u tv r­
đenih  i naoružanih  vojnika. U napadu učest­
vuju: XXI brigada 28. divizije, Kalnički p a r­
tizanski odred i b rigada »Braće Radića« kao 
zaštitnica. B orba za K oprivnicu bila je žes­
toka, a tra ja la  je p reko  36 sati. Zarobljeno 
je  oko 400 n ep rija te ljsk ih  vojnika, zaplije­
n jene velike količine o ruž ja  i m unicije, te
nekoliko vagona pap ira  na željezničkoj s ta ­
nici. N eposredno  po oslobođenju izabran je 
na in icija tivu  Grge Jankeza prvi Gradski 
narodnooslobodilački odbor Koprivnice, te 
o form ljena K om anda m jesta. G radski na­
rodnooslobodilački odbor odm ah preuzim a 
vlast, o rganizira upravu, izdaje razna uvje­
ren ja  i propusnice , te organizira straže ra ­
di čuvan ja  reda. N adalje, prišao je  norm al­
noj organizaciji snabdijevanja stanovništva, 
p rik u p ljan ju  h rane  i odjeće za borce, koju 
p rebacu je  u  Veliki Poganac i klaničko pod­
ručje . Istovrem eno su prorad ile osnovne 
škole i gim nazija.
K om anda m jesta  u Koprivnici, na čelu s 
s drugom  Antom  Dobrilom, prišla  je  m oder­
nizaciji nao ru žan ja  boraca NOV-e, te  poče­
la čišćenje te ren a  od izdajnika, kojim a je 
sudio sam  narod .
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Odm ah po oslobođenju  Koprivnice, tj. 
11. studenoga 1943. godine, š tam p arija  Val- 
ka Loborca, s više od jednog vagona papira, 
k renu la je preko Jagnjedovca, Zdjelica, Šan- 
drovca, Babine G rede i Voćina na Papuk, 
gdje je neprekidno  rad ila  do oslobođenja. 
Sa štam parijom  su krenuli: Valko Loborec 
i Pavle V ratarić te 22 radn ika  i radnice.
Ponovnim zauzim anjem  Podravine i Ko­
privnice, 9. veljače 1944., od stran e  zloglasne 
»crne legije«, na čelu s ra tn im  zločincem 
Rafaelom  Bobanom , počin je krvava odm az­
da nad  stanovništvom  Podravine, Bilo-gore i 
Kalnika. Bilo je  dana kada je  po 20 ljudi 
visjelo obješeno po elek tričn im  stupovim a 
u Koprivnici, izvršena m noga zvjerstva po 
selima, naročito  nad  srpsk im  stanovniš­
tvom. Tokom ra ta  poginulo je  u borbenim  
jedinicim a ili palo žrtvam a fašističkog te­
ro ra  više od 900 stanovnika ovoga kraja . 
Izm eđu n jih  i narodn i heroj Nikola Seve- 
rović iz Belanovog Sela, na desetke omla- 
dinki i om ladinaca, radn ika, gim nazijalaca 
i seljačke om ladine, čija  im ena zbog ogra­
ničenog p rosto ra  ne m ogu navesti.
T eror dobiva sve veći zam ah i nad h r­
vatskim  stanovništvom ; sum njive hapse, 
p reb ija ju  i šalju  u Jasenovac. Zatvori su 
prepuni uhapšenika. Po ulicam a grada na­
lijepljeni isu p lakati ko jim a se p rije ti sta­
novništvu da će b iti s trije ljan o  deset do sto 
osoba ukoliko se bilo što dogodi p ripadn i­
ku »crne legije« ili »čestitom  građaninu 
NDH«. Teror je  naročito  po jačan  p red  13. 
lipn ja  1944., kada je  u  K oprivnici boravio i 
sam  Ante Pavelić — na svoj im endan. G ra­
đanstvu je održao k raći govor uvjeravajući 
ga u »vječnost NDH«. P ripadnici »crne legi­
je« javno su se fo tografirali nad izvršenim  
zločinima, izm išljali golem e broj'ke poginu­
lih partizana, no  to  su uglavnom  bili pou­
bijan i nem oćni s ta rc i i starice, žene i djeca, 
koji nisu uvijek na vrijem e uspjeli pobjeći.
N eprijatelj svoje napore usm jerava u 
pravcu brzog p ro d ira n ja  na  oslobođeni te ri­
to rij, vrši prisilnu  m obilizaciju, što m u češ­
će uspijeva u h rv a tsk im  selima, gdje se na­
rod nije povlačio zajedno s jedinicam a 
NOV-e. M eđutim , kako je  neprija te lj bi­
vao sve drskiji i bezobzirniji, političko d je­
lovanje snaga NOP-a billo je  sve snažnije i 
efikasnije, naročito  na ra sk rinkavan ju  ma-
Partizanska vojska u Koprivnici 1943. go­
dine
Ante Dobrila, komandant grada Koprivnice, 
(treći s lijeva), s grupom partizana pred 
Komandom mjesta 1943. godine
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čekovštine i njezinih parola čekanja. S tim  
u vezi fo rm iran  je  1944. godine K otarski 
odbor narodnooslobodiilačke fronte.
Koncem  1943. godine i prvim  m jesecim a
1944. bobrbene jedinice Kalničkog partizan­
skog odreda i b rigade »Braće Radića«, čes­
to  se nalaze na te rito riju  Podravine, Bilo- 
-gore i Kalnika. Sve veće po trebe napada na 
veća u p o riš ta  i bo rb a  s neprija te lem  nalaže 
da se na te r ito riju  Zagrebačke oblasti p ri­
đe osn ivanju  divizija i korpusa. Tako je  15. 
p rosinca 1943. u  M alom Pogancu osnovana
32. divizija. U njezin  sastav ušle ,su: udarna 
b rigada »Braće Radnića« i brigada »Mati- 
je Gupca«. Sredinom  siječn ja 1944. fo rm ira­
na je  u K oprivnici 33. m oslavačka divizija. 
U njezin  sastav  su ušle: I m oslavačka b ri­
gada i novoosnovana II m oslavačka briga­
da. 19. siječn ja  1944. u selu  Rasinji k raj
Koprivnice, po naređen ju  Vrhovnog štaba i 
GŠH, fo rm iran  je  X korpus NOVJ (zagre­
bački), u čiji su  sastav ušle: 32. i 33. divi­
zija, Kalnički, Zagorski i Zagrebački odred. 
Istom  naredbom  uk inu t je  Štab II opera­
tivne zone H rvatske. Tako je konačno za­
vršen  proces organiziran ja  i fo rm iran ja  ve­
likih bo rben ih  jedinica, čija će snaga biti 
u p o trijeb ljen a  u  borbam a za konačno oslo­
bođen je sjeverozapadne H rvatske, odnosno 
čitave zem lje.
K onačno 5. sv ibnja 1945. 51. i 36. divizi­
ja, te X ko rpus zagrebački donose tako dugo 
željenu slobodu cijelom  k ra ju  i g radu Ko­
privnici, a 8. sv ibnja 1945. na čelu X kor­
pusa zagrebačkog ulazi u Zagreb brigada 
»Braće Radića«, gdje će dalje razvijati i ga­
jiti  borbene trad ic ije  u novoj socijalistič­
koj Jugoslaviji.
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ŠTAB UDARNE BRIGADE 
»BRACE RADIĆ«:
K om andanti: Iz idor Š trok, Š tef Kučiš, 
Ivan Vulić, M arko Lučić v. d., D uka Milo- 
savljević v. d., Vulić Ivan.
Politički kom esari: Ivan Robić, Zlatko
Rukavina, M ato H orvatić, v. d. Em il Ivanac, 
Ivan Baćun.
Zam jenici političk ih  kom esara: Ladešić
Nikola, Đuro Blaha, Milivoj Mičić, F ranjo  
Tuđm an, Ivica G retić, Milivoj Gluhak, Puk- 
lek S tjepan-Jura, Ivanec Em il, S k rupn jak  
Josip.
Zam jenici kom andanta : Miloš Manojlo- 
vić-Mima, Miloš Korač.
Načelnici štaba: Ilija  Petrović, Milan Bo- 
bić, V jekoslav Smeh-Alibaba, M ustafa Here- 
mić.
Prva udarna brigada »Braća Radić« ulazi u 
Zagreb 9. svibnja 1945. godine
O perativni oficiri: Milan Bobić, Stevo
Miočinović, Jovica M andić.
O bavještajn i oficiri: Ju ra j Benić, Žarko 
Miličević, Filip Jugo, Š ukrija  Kukavica, Be- 
lošević Ruda.
In tendan ti: D uka Pezelj-Nagari, H un jak  
Rudi.
R eferenti san iteta: Feđa Lasta, Ivan Fras- 
- Jovica.
R eferent veze: K runoslav Kovačić.
Rukovodilac SKOJ-a: M irko Musić.
Politički odjel:
— rukovodilac: Joža H orvat,
— članovi: Lacko Turković, S tjepan  Jure- 
ković-Pišta.




K om andanti: Vlado Kobal, Stevo Mioči- 
nović, M ato Š krljan , Ivan Kocijan, Josip 
Sušić, Boško Milinović, A ndrija Bartovčak- 
-Volan, M irko Totović, F ran jo  Detelj, Petro- 
šanec.
Politički K om esari: Zlatko Rukavina,
Zvonko K om arica, S lobodan Petrović, Pero 
Popović, Ante Panj kota.
Zam jenici kom esara: Rudolf Kuhar, Fe­
liks Šantovac, Em il Ivanac.
Zam jenici kom andanta : L jubom ir Crnko- 
vić, Stevo M iočinović, M ustafa Azis, Rudi 
Apershofer.
O perativni oficiri: žo rž  Medved-Rus.
O bavještajn i oficir: V alent Katalenić.
In tendan t: Joža H abjanec.
R eferenti saniteeta: M ina Težak, Boža Pe­
trović (V uko tić).
ŠTAB II. BATALJONA
K om andanti: Miloš Korač, Ivan Vulić, 
N ikola Rajaković, Božo Š tark l, Božo Milino­
vić, A ndrija Bartovčak-Volan, Franjo Detelj.
Politički kom esari: Cane Dadasović, Ivan 
B rodnjak , Ilija  Vrzić, M ilan Vučković, S tje­
pan  Kos, Stevo Dević.
Zam jenici kom esara: Milivoj Micić, Jer- 
ko Novak, S tipe M ataga, Leonid Brolih, Jo­
sip T ra jbar, Pero M ihalinec.
Zam jenici kom andanta : Ivan Kocijan, Va­
lent Đuričić, Ivan Vulić, Nikola Rajaković, 
F ran jo  Detelj, M ustafa Herm ić, Vjekoslav 
Smeh-Alibaba, M arijan  Košuta, D ragutin 
Canfal.
O perativni oficir: Josip Božić.
O bavještajn i oficir: R udolf Bronec.
Referent san iteta: N evenka Mesić.
ŠTAB III. BATALJONA
K om andanti: Jovica Mandić, Vjekoslav 
Smeh-Alibaba, Ivan Ju rm an , Dam jan živko- 
vić, D ragutin Canfal.
Politički kom esari: Đ uro Srnec, Ivica
Kocković, Milan Vučković, Mirko Uzuir, Đu­
ro  Bereković.
Zam jenici kom esara: Adolf Dančević,
B ranko Knez, Janez V erner.
Zam jenik kom andanta: Stevo Miočino­
vić.
O perativni oficir: S tanko  Zarić.
O bavještajn i oficir: Drago M altarić. 
Rukovodioci SKOJ-a: K atica Miškina,
Anka Vrzić.
ŠTAB IV. BATALJONA
K om andant: Valent Đuričić, Josip Božić, 
B ranko Radelić.
K om esar: Milivoj Gluhak, M irko Uzur. 
Z am jenici kom esara: M artin  Ocvirk, S ti­
pe M ataga.
Z am jenik  kom andanta: Anton Drk. 
O perativni oficir: Stevo Tepšić. 
O bavještajn i oficir: Žarko Miličević. 
R ukovodilac SKOJ-a: Kazim ir Dolenec.
Izvori i literatura:
1. D okum entacija NOB-e, MGK
2. Izjave učesnika NOB-e, MGK
3. F oto teka NOB-e, MGK
4. B orbeni p u t 32. divizije, Zagreb 1959. 
god.
5. T rideset druga divizija, Zagreb 1975. 
god.
6. Ante D obrila — Pepo, rukopis K opriv­
n ica u  NOB-i
7. H orvatić F ran jo  — K olar Sonja, Osvrt 
na h is to rijsk a  zbivanja, Koprivnica 
1969. god., MGK
8. S jeverozapadna H rvatska u NOB i so­
cijalističkoj revoluciji, V araždin 1976. 
god.
9. Podravski zbornik, K oprivnica 1975.
10. Popis boraca brigade »Braća Radića«, 
U druženje boraca NOR-a Koprivnice
SPISAK BORACA BRIGADE 
»BRACE RADIĆ«
1. Žerjav Luka, Virovska 10, Novigrad
2. Maltarić Slavko, Ul. B. Mađera, Novigrad
3. Maltarić Frnjo, Ul. B. Mađera, Novigrad
4. Radotić Ivan, B. Mađera 58, Novigrad
5. Levak Ivan, B. Mađera, 50, Novigrad
6. Kovač Ivan, Ul. B. Mađera, Novigrad
7. Horvatić Andrija, Virovska ulica, Novi­
grad
8. Dijaković Nikola, Javorovac, Novigrad
9. Bogadi Ivan, Koprivnička ulica, Novigrad
10. Dolenec Kazimir, Ulica Viteza Trnskog, 
Novigrad
11. Ljubić Franjo, Koprivnička ulica, Novi­
grad
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12. Pohos Gabrijel, A. Ošpuh 6a, Ludbreg
13. Vratarić Stjepan, A. Ošpuh 20, Ludbreg
14. Milošević Cvetko, Bolfan, Ludbreg
15. Đurašević Svetozar, Bolfan, Ludbreg
16. Gapan Svetozar, Bolfan, Ludbreg
17. Petrić Cvetko, Bolfan, Ludbreg
18. Krušelj Vid, Struga, Ludbreg
19. Turek Đuro, Sesvete, Ludbreg
20. Jantol Anton, Sesvete, Ludbreg
21. Jamaz Đuro, Sesvete 8, Ludbreg
22. Krancibinder Anđelko, M. Bukovec, Lud­
breg
23. Čanki Antun, Hrženica, Ludbreg
24. Markulinčić August, Struga, Ludbreg
25. Novko Stjepan, Hrastovljan, Martijanec
26. Radašić Franjo, Luka, Ludbreg
27. Funtek Josip, Komarica, Ludbreg
28. Funtek Đuro, Struga, Ludbreg
29. Vađunec Ivan, L. Sesvete, Ludbreg
30. Stančin Franjo, Hrženica, Ludbreg
31. Hržak Stjepan, Hrženica, Ludbreg
32. Juričan Ivan, Hrženica, Ludbreg
33. Lončarić Đuro, Hrženica, Ludbreg
34. Stančin Đuro, Hrženica, Ludbreg
35. Picek Mirko, Hrženica, Ludbreg
36. Gerić Emil, Hrženica, Ludbreg
37. Vukina Franjo, Luka, Ludbreg
38. Bolazinec Franjo, Globočec, Ludbreg
39. Kladić Andrija, Globočec, Ludbreg
40. Juratovič Antun, Globočec, Ludbreg
41. Blagoj Jelka, L. Ribara 25, Ludbreg
42. Horvat Vlado, Poljanec, Ludbreg
43. Blagoj Viktor, L. Ribara 25, Ludbreg
44. Rendić Franjo, Globočec, Ludbreg
45. Funić Ivan, Globočec, Ludbreg
46. Petričević Drago, L. Vinograd 35, Ludbreg
47. Premec Lujo, L. Sesvete, Ludbreg
48. Mlinović Franjo, L. Sesvete 99, Ludbreg
49. Čotra Božo, L. Vinograd 87a, Ludbreg
50. Ružić Ivan, L. Vinograd, Ludbreg
51. Parklec Vid, Narodnih boraca 2, Ludbreg
52. Horvat Antun, T. Brezovačkog 7, Varaž­
din
53. Bačani Marija, Tomislavova 31, Zagreb
54. Bačani Tomo, Tomislavova 31, Zagreb
55. Kušić Stjepan, Hudovo 29, Rakovec
56. Mlinarić Zlatko, Đure Salaja 6/I I I  - I kat, 
Varaždin
57. Mikepek Đorđe, M. Gupca 2, Novi Ma- 
rof
58. Radić Franciska, Sutjeska 20/2, Split
59. Tutali Anđela, Greguričićev drvored 8, 
Varaždin
60. Vlahek Sanja, Kozarčeva 20/3, Varaždin
61. Vlahek Drago, Kozarčeva 20/3, Varaždin
62. Pulić Ivan, M. Pijade 23, Zagreb
63. Živković Damjan, Bijankijeva 21/11, Za­
greb
64. Dončević Adolf, general m ajor vazduho- 
plovstva škole Raj lovac kod Sarajeva, 
Raj lovac
65. Vidatić Đuro, Severovac 16, Koprivnica
66. Vidatić Dragica, Severovac 16, Koprivnica
67. Pečanin Daut (Drago), Proleterskih briga­
da 43/1, Zagreb
68. Vrban Stjepan, Kraljev vrh 9, Preseka, 
Vrbovec
69. Bartovčak Andrija, Trumbićeva 6, Bjelo­
var
70. Koren Stjepan, Josipa Kozarca 16/IV, Va­
raždin
71. Sučić Franjo, Žabnjak 15, Preseka, Vrbo­
vec
72. Kurtenjak Vlado, Zagrebačka cesta, Vr­
bovec
73. Kurtanjek Ilonka, Zagrebačka cesta, Vr­
bovec
74. Šanjek Josip, Josipa Kozarca 8, Varaždin
75. Kobal Tomislav, Josipa Kozarca 47, Va­
raždin
76. Ostović Mate, Križanićeva 44, Varaždin
77. Badovinac Dr Nevenko, Andrijevićeva 13, 
Zagreb
78. Dodorović Branka, Cane Galdovo, Sisak
79. Jakić Josip, Koprivnički Ivanec, Kopriv­
nička 2 D
80. Bočija Jakov, Blatine 23/1, Split
81. Šalković Slavko, M. Toplaka br. 6, Bjelo­
var
82. Jurdana Bogdan, Srednjaci 16, Zagreb
83. Živković Milan, Kokinac 62, Bjelovar
84. Alojz Prodanović, Kolodvorska 16, Novo- 
selec
85. Lončarić Antun, Anđe Ranković 10, Ćupri-
j a
86. Cestar Josip, S. Radića 62, Đurđevac
87. Rudolf Milić, Kupljenova 126, Pušća
88. Jurjavić Tomislav, Lenjinova 18 a, Bjelo­
var
89. Palfi Stjepan, Velika Pisanica 207, Velika 
Pisanica
90. Galović Andrija, Nike Greškovića 52, Za­
greb
91. Trbušić Franjo, Mokriča 11, Zagreb
92. Rakulić Ante, Trg pobjede 131, Slavonski 
Brod
93. Hrenović Anđela, Makančeva 28 V/I, Za­
greb
94. čuze Rogin Katica, šušnjevac bb, Šesti­
ne, Zagreb
95. Kirin Ivan, Preseka 42, Obrovo
96. Vranić Ivan, Hanzelova 3 A, Dugo Selo
97. Pintarić Stjepan, Oktobarska 19, Tuzla
98. šalam on Milka, Paška ulica 37, Zagreb
99. Čuze Katica, šušnjevac bb, Zagreb
100. Drusko Antun, Šestinski vrh 2, Zagreb
101. Šalamon Marijan, Paška ulica 37, Zagreb
102. Petrović Božica, Proleterskih brigada 
222/1, Zagreb
103. Slobodan Petrović, Proleterskih brigada 
222/1, Zagreb
104. Lukinar Mato, Bobinčeva 106, Dugo Selo
105. Vuzem Viktor, Trnsko 32 A, Zagreb
106. šutelj Ivan, Rugvica 105 A, Dugo Selo
107. Vidović Mojsije — Mošo, Ive Lole Riba­
ra 25, Zagreb
108. Ladišić Nikola, žarko čuića 7, Karlovac
109. Kolesar Ignac, Trg slobode 3, Koprivnica
110. Ivančin Marija, Trg slobode 3, Koprivni­
ca
111. Rumek Andrija, Proleterskih brigada 
226/E, Zagreb
112. Grgac Josip, Gajeva bb, Hlebine
113. Krstitović Ivan, I. Filipovića 29. Hlebine
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114. Šćuriga Andrija, Park 8. Maja 1, Donja 
Stubica
115. Zlatko Filipaj, Račkoga 3, Križevci
116. Gluhak Milivoj, General pukovnik, Opa­
tička 8, Zagreb
117. Ošpuh Josip, Križovljan, Ludbreg
118. Jagić Ignac, Luka, Ludbreg
119. Ščunić Andrija, Park 8. maja, Donja Stu­
bica
120. čičko Josip, Park Đure Prpića, Oroslavlje
121. Gradičak Božo, Đure Prpića, Oroslavlje
122. Gradičak Vid (Ćira), Mokrice 183, Oroslav-
lje123. Knezić Josip, Mokrice 7, Oroslavlje
124. čičko Ruda, Mokrice 153, Oroslavlje
125. Ivček Vid, Fijanova, Mokrice 8, Jakovlje
126. Borovec Franjo, Toplička 53, Jakovlje
127. Senčić Josip, Cesta partijskog obreda 12, 
Jakovlje
128. Ferenčak Slavko, Kraljev Vrh 118, Jakov-
Ue129. Šimunić Milan, Kraljev Vrh 118, Jakovlje
130. Sušec Ivan, Kraljev Vrh 47, Jakovlje
131. Prilić Ivan, Marija Bistrica 6, Marija Bis­
trica
132. Tkalčić Janko, Hum Bistrički 153, Marija 
Bistrica
133. Kontek Juraj, Gornja Stubica 19, Gornja 
Stubica
134. Drago Susovečki, 4. srpnja 17. Varaždin
135. Androlić Ljudevit, P. K. 6, Đelekovec
136. Sirovečki stanko, Trakošćanska 1, Varaž­
din
137. Androlić Drago, P. B. 72, Đelekovec
138. Šafar Vinko, V. M. Đelekovec
139. Levak Ivan, Viriusa Mirka, Đelekovec
140. Vuljak Stjepan, Pavleka Miškine 76, Đe­
lekovec
141. Povelk Josip, P. K. 5, Đelekovec
142. Varga Ivan, Katice Pavlek 7, Đelekovec
143. Zvonar Vlado, Katice Pavlek, Đelekovec
144. Pavlek Ivan, Viriusa Mirka 50, Đelekovec
145. Čoklica Petar, Viriusa Mirka 34, Đelekovec
146. Maltarić Ivan, Katice Pavlek 65, Đelekovec
147. Išina Ivan, Viriusa Mirka, Đelekovec
148. Bartolin Drago, Dravska, Đelekovec
149. Išina Stjepan, P. B. 100, Đelekovec
150. Celiščak Franjo, Mali Otok
151. Dulikravić Čedo, Veliki Poganac
152. Grubačević Veljko, Veliki Poganac
153. Punković Miloš, Veliki Poganac
154. Beredić Miloš, Veliki Poganac
155. Kušen Andrija, Rude Rajtera, Ivanec
156. Vrček Josip, J. Kraša, Ivanec
157. Vraček Vinko, Braće Radića, Ivanec
158. Puter Dragutin, Gečkovec, Ivanec
159. Geček Josip, Vuglavec, Ivanec
160. Puter Ivan, Vuglavec, Ivanec
161. Novoselec Ivan, Komiža, Ivanec
162. Bregović Mijo, Komiža, Ivanec
163. Bregović Dragutin, Komiža, Ivanec
164. Durin Ivan, Komiža, Ivanec
165. šoštarić Martin, Ul. 8. maja, Ivanec
166. Mikačić Slavko, Greda 60, Maruševac
167. Geček Ivan, B. Maslarića, Zagreb
168. Stanković Milutin, Sokolovac 180
169. Gojković Ignac, Sokolovac 93
170. Šmigoc Melko, Sokolovac 93
171. Gojković Joso, Prnjavor
172. Gojković Tomo, Prnjavor
173. Mandin Ivan, Lepavina
174. Globlek Jakob, Lepavina
175. Radojčević Borivoj, Lepavina
176. Radmilović Čedo, Veliki Botinovac
177. Hren (Đure) Stjepan, Ciglenica
178. Bebek (Miše) Janko, Brestovačka 6, Ga- 
rešnica
179. Vlahović (Mate) Đuro, Ilovski Klokoče- 
vac 13, Hercegovac
180. Čukman (Ivana) Ivan, Palešnik 95, Her­
cegovac
181. Vodljević (Sofije) Stevo, M. Trnovitica, 
Velika Trnovitica
182. Čukman (Ivana) Mirko, Velika Trnovitica
183. Kralj (Josipa) Ivan, Velika Mlinska 56, 
Velika Trnovitica
184. Vaš (Josipa) Drago, Simijanica 76, Be- 
rek
185. Jelenčić (Ivana) Stjepan, Ladislav 21, Her­
cegovac
186. Pintarić (Đure) Franjo, Nova Pološčica 53, 
Velika Trnovitica
187. Farkoš (Jandre) Šimo, Mali Pošijan 48, 
Garešnica
188. Starčević (Steve) Ivan, Garešnica
189. Sladović Petra Vlado, Vel. Vukovje 82, 
Garešnica
190. Donč (Lajoša) Stjepan, Dišnik 112, Gareš­
nica
191. Divjak (Đure) Pero, Podgarić 35, Trn. Po- 
povac
192. Puškarić Jakoba Franjo, Novo Selo 22, 
Trn. Popovac
193. Kovačić Drago, Goriška 15, Maribor
194. Dragosavljević Milan, Maribor
195. Pokupec Franjo, Cesta Zmage 97, Maribor
196. Gründen Vera, Gosposvetska 34, Maribor
197. šoštarić Božo, Kapela, Bjelovar
198. Žranor Stevo, Kolarevo selo, Narta
199. Šiljak Milan, Kolarevo selo, Narta
200. Novosel Đuro, Grabrovnica, Čazma
201. Uzelac Branko, Grabrovnica, Čazma
202. Podvorec Ivan, Miloševac, Čazma
203. Šepak Ivša, Selo Dereza, Čazma
204. čedrm os Stevo, Čazma
205. Nježić Milivoj, Jeduševac 6, Koprivnički 
Bregi
206. Kralj Mijo, Kunovec 135, Kunovec
207. Radić Franciska, Sutjeska 25/1, Split
208. Vasenjak Jelka, Jabukovac 27, Zagreb
209. Lebar Ljudevit (Ludva), Kumičićeva 62, 
Varaždin
210. Mišak Anđela (rođ. Ježek), Zagrebačka 6, 
Zabok
211. Fras Ljubica, Gajeva 18, Pula
212. Fras Ivan (Jovica), Gajeva 18, Pula
213. Moharić Đuro, Ivana Murkovića 16, Va­
raždin
214. Mešić Ahmed, Leštakovac 44, Jalžabet
215. Bukva Nikola, Obrovnica 78, Bjelovar
216. Jagić Ignac, Luka, Ludbreg
217. Benko Andrija, Poljanec, Ludbreg
218. Kranjec Stjepan, Hrženica, Ludbreg
219. Dolenec Danica, M. Dobrića, Ludbreg
220. Dolenec Ignac, M. Dobrića, Ludbreg
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221. Zadravec Josip, Ul. A. Ošpuh 16, Ludbreg
222. Brnica Miloš, Čukovec, Ludbreg
223. Kučeković Miloš, Čukovec, Ludbreg
224. Kišić Stjepan, Đurđ, Ludbreg
225. Juras Ivo, Đurđ, Ludbreg
226. Funtek Vinko, Hrženica 214, Ludbreg
227. Petrović Vlado, Hrženica, Ludbreg
228. Vugrnice Antun, Luka, Ludbreg
229. Debeljak Stjepan, Komamica, Ludbreg
230. Kovačić Florij an, L. Karlovec, Ludbreg
231. Crnković Franjo, Komarnica, Ludbreg
232. Balaško Josip, Kunovec Breg 39, Kunovec
233. Mikulić Ivan, Subotica, Kunovec
234. Škvorc Pero, Kunovec Breg 152, Kunovec
235. Mraz Milan, Hercigonjina 11-22, Zagreb
236. Livada Pajo, Ustanička 67, stan 30/V, Beo­
grad
237. Vrban Zlatko, K. Mikulan 33, Drnje
238. Imbričić Vinko, Podolice 43, Koprivnica
239. Habijan Josip, Trg slobode 1 A, Koprivni­
ca
240. Sušić Ljubica, Nikole Puškarića 34, Čaz­
ma
241. Sušić Josip, Nikole Puškarića 34, Čazma
242. Vilecenc (Đure) Drago, Prvomajska 39 c, 
Reka
243. šalej Blažeković Ivan, Kalnička 16, Lud­
breg
244. Tedeško Slavko, Breko vi jani 28
245. Kovačić Krunoslav, Cikoševa 4/VII, Za­
greb
246. Turek Valent, Jagnqedovac 64, Koprivnica
247. Rašić Ljuban, Velika Trešnjevica 191, Pi- 
tomača
248. Gabaj Stjepan, Severovec 7, Koprivnica
249. Laloš Ilija, Mala Mučna 18, Sokolovac
250. šupeljak Savo, K. š. Đalskog 54/1V
251. Bujan Franjo, Svinjarec
252. Smoljanec Franjo, Koritna Dubrava
253. Dončević Mijo, Haganj, Srpska Kapela
254. Rakić Jovo, Srpska Kapela
255. Gašpar Mirko, Lučelnica, Klanjec
256. Hlad Josip, Radakovo, Kraljevac
257. Pogačić Franjo, Radakovo, Kraljevac
258. Ban Valent, Radakovo, Kraljevac
259. Ban Mirko, Radakovo, Kraljevac
260. Poljanec Milan, Prilaz 13, Zagreb
261. Iveković Ivan, Risvica, Kumrovec
262. Glas Janko, Dugnjevac, Kumrovec
263. Iveković (Frane) Viktor, Zagreb
264. Iveković (Josipa) Josip, Razdrto, Kumro­
vec
265. Prekrat Josip, Razdrto, Kumrovec
266. Petrinec Josip, Razdrto, Kumrovec
267. Kundin (Josipa) Josip, Harin Zlatka, Zag. 
sela
268. Kodrnja (Stjepana) Stjepan, Pušća, Zag. 
sela
269. Maček Franjo, Ivanić, Zag. sela
270. Vlašić Ljudevit, Pristava, Tunelj
271. Hercigonja Vinko, Prosenik, Tunelj
272. Bihler Zvonko, Rendićeva 23, Zagreb
273. Pukreć Josip, F. Srekuša, Sesvete
274. Bešlić Gajo, Strigovec 1, općina Križevci
275. Žibrin Stjepan, Kalnik 17, općina Križevci
276. Radiček Andrija, Kalnik 144, općina Kri­
ževci
277. Odoran Stjepan, Kalnik 138, općina Kri­
ževci
278. Marković Valent, S. Barje 32, Kalnik
279. Katana Vilim, Kalnik 96, općina Križevci
280. Katana Mato, Kalnik, općina Križevci
281. Kvakar Valent, S. Barje 2, Kalnik
282. Hrlec Stjepan, Kamešnica, općina Križev­
ci
283. Hrg Mato, S. Potok 54, Kalnik
284. Grbus Slavko, S. Sapran 28, Kalnik
285. Bedenić Pavao, S. Barje 7, Kalnik
286. Pavišić Zvonko, Apatovac 118, općina Kri­
ževci
287. Grbolja Mirko, Apatovac 13, općina Kri­
ževci
288. Genčić Stjepan, Apatovac, općina Križev­
ci
289. Kuharović Pavao, Zaistovec 29, općina Kri­
ževci
290. Marenčić Đuro, Zaistovec 64, Križevci
291. Ljiljak Ivan, Zaistovec 97, općina Križev­
ci
292. Marenčić Josip, Zaistovec 8, Križevci
293. Mikljačić Josip, Mokvice 16, Fodorovac, 
općina Križevci
294. Grotić Stjepan, Torčec, Drnje
295. Dolenec Ivan, Botovo, Drnje
296. Pošta Ivan, Drnje
297. Jakupek Đurđa, Botovo, Drnje
298. Petrović Florijan, Drnje
299. Novak Stanko, Drnje
300. Bonta Josip, Drnje
301. Rebrović Ivan, Đure Salaja 8, Bjelovar
302. Stanić Josip, Rasinja
303. Henezi Rudolf, Rasinja
304. Jakupanec Slavko, Rasinja,
305. Košuta Marijan, Rasinja
306. Duk Drago. Ul. Duvanjska, Kustošija, Za­
greb
307. švarić Franjo, Peščanska 13, Vrapče, Za­
greb
308. živko Drago, Kutnjak, M. Buko vec
309. Šprem Josip, Antolovac 12, Mali Bukovec
310. Mikašinović Milan, Velika Rasinjica, Ra­
sinja
311. Jagodić Draga, Velika Rasinjica, Rasinja
“{“• Gerić Josip, Velika Rasinjica, Rasinja
313. Makvić Riste, Podgorci, Predavač
314. Matiša Stjepan, Dubovac 1, Koprivnica
315. Šestak Pavao, Varaždinska cesta 136, Ko­
privnica
316. Cenkovčan Stjepan, Molve, Konačka 1
317. Zarić Miloš, Veliki Botinovac 29, Sokolo­
vac
318. Kocković Dragica, Ljubice Gerovac 33/111 
Zagreb
319. Kocković Ivan, Ljubice Gerovac 33/111 
Zagreb
320. Bočina Pero, Jabova 12/1, Split
H l ’ Va*6?1«5 Boru.t, N. Gerškovića 60, Zagreb
322. Munidžaba Milenko, D. Vasiljeva 18, Novi 
Sad
323. Borović Milan, Novigrad Podravski, Srdi- 
nac 6
324. Novak Milan, Vlaislav 40, Novigrad Po­
dravski
325. Jembrek Ivan, Vlaislav 50, Novigrad Po­
dravski
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326. Pernjek Slavko, Zagora, Krapina
327. Pernjek Dragutin, Zagora, Krapina
328. Voćanec Stjepan, Novigrad Podravski, 
Vlaislav 44
329. Pier Janez, Vlaislav 32, Novigrad Podrav-
330. Trstenjak Antonija, Vlaislav 74, Novigrad 
Podravski
331. Sekulić Milutin, Vlaislav 31, Novigrad Po­
dravski
332. Dijaković Dušan, Vlaislav 15, Novigrad 
Podravski
333. Parazajda Mira, P. Zrinskoga 12, Križev­
ci
334. Klanjec Luka, Novo naselje 17 a, Križevci
335. Panić Marija, Tomislavova bb, Križevci
336. Prelec Mijo, Supilova 13, Križevci
337. Ištvanić Pavao, M. Pijade 5, Križevci
338. Vranec Sofija, Đure Salaja 5, Križevci
339. Lihter Ljudevit, Đure Salaja bb, Križevci
340. Lojen Željko, Dragana Cetušića, Križevci
341. Dugac Stjepan, Tomislavova 11/3, Križev­
ci
342. Doskočić Tomo, Carevdar 50, Vojakovacki 
Kloštar
343. Šalamun Marica, Vojakovački Kloštar
344. Badovinac Ružica, Andrijevićeva 13, Za­
greb
345. Seček Josip, Žabno 51
346. Kulfa Mirko, Donje Jesenje, Đurmanec
347. Janzek Izidor, Gorenje Jesenje, Đurmanec
348. šaško Stjepan, Brdo, Đurmanec
349. Gorup Janko, Lužani, Zag. Đurmanec
350. Janžek August, Gorenje Jesenje, Đurmanec
351. Cvrtila Viktor, Donje Jesenje, Đurmanec
352. Cvrtila Franjo, Donje Jesenje, Đurmanec
353. Štih Mirko, Zaloka Hum na Sutli
354. Zajec Josip, Klenovac, Hum na Sutli
355. Prah Franjo, Mali Tabor, Hum na Sutli
356. Cerovski Ivan, Prišlin, Hum na Sutli
357. Drenški Milan, Voj. Pregrada
358. Šolman Josip, Kostelsko, Pregrada
359. Pasariček Ignac, Valentinovo, Pregrada
360. Kolenko Branko, Benkovo, Pregrada
361. šoštarić Ivan, Gorjakovo, Pregrada
362. Vešligaj Marko, Kostelsko, Pregrada
363. Antloić Stjepan, Vojsak, Pregrada
364. Horvat ćiril, Kostel, Pregrada
365. Svečak Viktor, Plemenščine Gornje, Pre­
grada
366. Kunšek Viktor, Popovac, Krapina
367. Barušić Ljudevit, Žutnica, Krapina
368. Cvetko Milan, Krapina, Ivana Rendića
369. Dončević Slavica, Beograd, Bledska 4/III
370. Đurđa Tomić, Zagorka 18, Koprivnica
371. Prebježić Stjepan, Gornji Starigrad bb, 
Koprivnica
372. Momčilo Peleš, Beograd, Palmotićeva 
17/III
373. Barič Juraj, Ptuj, Poljska c. 10
374. Latković Luka, Koprivnica, Trg slobode 4
375. Đureta Drago, Sesvete, Zagrebačka 51
376. Tedeško Slavko, Brekovljani, Dugo Selo
377. Margetić Zorka, Koprivnica, Trg I. Lole 
Ribara 4
378. Kolenko Branko, Benkovo, Pregrada
379. šoštarić Ivan, Gorjakovo, Pregrada
380. Vešlingaj Marko, Kostelsko, Pregrada
381. Antolić Stjepan, Vojsak, Pregrada
382. Horvatić Ćiril, Kostel, Pregrada
383. Zečević Katica, Šenoina 12, Koprivnica
384. Konštek Viktor, Popovac, Krapina
385. Gudelj Mirko, Krapina
386. Španiček Branko, Krapina
387. Barušić Ljudevit, Žutnica, Krapina
388. Cvetko Milan, Ul. Ivana Rendića, Krapina
389. Pernjek Slavko, Zagora, Krapina
390. Pernjek Dragutin, Krapina
391. Gretić Franjo, Krapina
392. Božičković Pero, Vojakovački Kloštar 76
393. Branko Kneževć, Bjelovar, Trg Republike 
8 a
394. Harmadi Drago, OK Sisak, Sisak
395. Harmadi Franjo Rade Končara, Kopriv­
nica
396. Jembrek Agneza, Miklinovec, Koprivnica
397. Kolarić Ivan, Čarda, Koprivnica
398. Ogrnjac Milan, M. Korenovo 12, Bjelovar
399. Delač Pavao, M. Korenovo 43, Bjelovar
400. Paunović Đuro, Vel. Sredice 53, Bjelovar
401. Meško Petar, N. Plavnice 101, Bjelovar
402. Zagorjan Branko, Klokočevac 4, Bjelovar
403. Marglin Luka, Križ. cesta 15, Bjelovar
404. Marinčić Đuro, Vel. Sredice 16, Bjelovar
405. Voj tek Vinko, Bulinac 3,
406. Zbožinek Zdravko, Bulinac 3
407. Bednarik Franjo, Bulinac
408. Medved Milenko, Bulinac 83
409. Vukas Josip, Bulinac 97
410. Tatolović Tomo, Bulinac 160
411. Tatolović Milka, Bulinac 160
412. Nemet Mato, Bulinac 66
413. Mađerić Mirko, Lasovac 23. Bulinac
414. Mađarić Tomo, Lasovac 25, Bulinac
415. Bosanac Petar, Lasovac 37, Bulinac
416. Lužajić Milka (r. Stanić) Lasovac 22, Bu­
linac
417. Čordaš Milan, Lasovac 264, Bulinac
418. Ferenčić Josip, Lasovac 242, Bulinac
419. Stojčević Petar, Lasovac 130, Bulinac
420. Bota Đuro, Lasovac brdo, Bulinac
421. Indžić Milan, Ribnjička 119, Bulinac
422. Zver Vendel, Babinac 54, Bulinac
423. Topolovčan Stjepan, Babinec 60, Bulinac
424. Kišantal Josip, Babinac 82, Bulinac
425. Belaj Eugen, Babinac 88, Bulinac
426. Jungvirt Vendel, Babinac 61, Bulinac
427. Šerbedžija Rozika, Babinac 71, Bulinac
428. Vlašić Branko, Bedenik, Bulinac
429. Herčeki Imbro, Bedenik 71, Bulinac
430. Popović Slavko, Bedenička 10, Vel. Pisa­
nica
431. Bota Vaso, Bedenička 18, Vel. Pisanica
432. Ivanović Milorad, Bjelovar, Lenjinova 
54 A
433. Jurjević Tomislav, Bjelovar, Lenjinova 
18 A
434. Koruga Jandro, Bjelovar, J. Vlahović 11
435. Margetić Nikola, Bjelovar, J. Vlakovića 
11
436. Manjkaz Ivan, Bjelovar, Vinkovićeva 3
437. Mudri Stjepan, Bjelovar, Pavleka Miški- 
ne 31
438. Radić Dušan, Bjelovar, Braće Vukojevića 5
439. Jam bre Ivan, Bjelovar, L. Ribara 2
440. Kranjec Stanko, Bjelovar, Gundulićeva 6
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441. Halapa Branko, Bjelovar, Gundulićeva 6
442. Bartovčak Andrija, Bjelovar, Trumbiće-
ćeva 6
443. Hasan Ivan, Bjelovar, Tomislavov trg 9
444. Starčevič Ivan, Bjelovar, Gortanova 6
445. Hajtić Ivan, Bjelovar, L. Ribara 16
446. Bogdanović Nikola, Bjelovar, Braće Ra­
dića
447. Vidanec Ivan, Bjelovar, Mlinovac 4
448. Vezmar Milan, Bjelovar, Lenjinova 3
449. Borjanac Milan, Bjelovar, Lenjinova 3 A
450. Brzin Stevo, Bjelovar, Lenjinova 17 A
451. Šteković Đuro, Bjelovar, Mojice Birte 1
452. Ognjanović Mileva (r. Srdić) Bjelovar,
Oreškovićeva 16
453. Mužek Milica (r. Kišić) Grginac 13, Vel. 
Trojstvo
454. Čeh Stjepan, Maglenča 101, Vel. Trojstvo
455. Pratnemer Franjo, Maglenča 89, Vel. Troj­
stvo
456. Nikić Dane, Vel. Trojstvo 259
457. Barbir Mirko, Vel. Trojstvo 259
458. Zeman Mato, Vel. Trojstvo 159
459. Maretić Stevo, Tel. Trojstvo 108
460. Topić Ivan, Vel. Trojstvo 114
461. Kuntin Josip, Dominkovica 52, Vel. Troj­
stvo
462. Miloš Martin, Malo Trojstvo 53, Vel. Troj­
stvo
463. Žigolić Dragutin, Čurlovac 121, Vel. Troj­
stvo
464. Tomašek Ivan, Čurlovac 118, Vel. Trojstvo
465. Kokir Stevo, Čurlovac 26, Vel. Trojstvo
466. Kolar Stjepan, Šandrovac 13
467. Petreković Pavao, Šandrovac 37,
468. Filjar Ivan, Šandrovac 43
469. Ileković Ivan, Šandrovac 51
470. Ileković Mato, Šandrovac 55
471. Zeman Stjepan, Šandrovac 71
472. Tomašec Josip, Šandrovac 13
473. Srbljanović Mijo, Šandrovac 13,
474. Zdelar Slavko, Šandrovac 137
475. Petreković Ivan, Šandrovac 171
476. Janin Mijo, Šandrovac 205
477. Zdelar Petar, Šandrovac 207,
478. Domitrović Mato, Šandrovac 214
479. Crnjak Zdravko, Šandrovac 180
480. Koler Slavko, šandrovac 122
481. Vitez Petar, Šandrovac 108,
482. Sabolović Ivan, Šandrovac 100
483. Barberić Pavao, Šandrovac 94
484. Kurtak Mato, Šandrovac 52
485. Lukarić Luka, Pupelica 51, Šandrovac
486. Škrbina Stevo, Pupelica 40, Šandrovac
487. Toth Eugen, Pupelica 10, Šandrovac
488. Deli Anka, Pupelica 4, Šandrovac
489. Dančić Jandro, Kraljevac 67, Rovišće
490. Bolfan Stjepan, Kraljevac 242, Rovišće
491. Koniški Dragutin, Kovačevac 7, Rovišće
492. Tumara Jovo, Kovačevac 108, Rovišće
493. Gostović Marijan, Zr. Topolovac 98,
494. Tivadar Rofo, Zr. Topolovac 182
495. Horvat Stjepan, Zr. Topolovac 169
496. Polaček Jovanka (r. Novaković), Doman- 
kuš 70
497. Špoljarić Mato, Domankuš 81, Zr. Topo­
lovac
498. Šoštarić Slavko, G. Križ 38, Zr. Topolo­
vac
499. Glavak Slavica (5. Lukunić), M. Križ 73, 
Topolovac
500. Pokrajac Mitar, N. Pisanica 8, Vel. Pisani­
ca
501. Turalo Stevo, Čađavac 14, Vel. Pisanica
502. Petaković Petar, Čađavac 74, Vel. Pisanica
503. Petaković Milan, Čađavac 29, Vel. Pisanica
504. Zeman Antun, Vel. Pisanica 334
505. Knežević Milan, Vel. Pisanica 334
506. Vukmanović Tomo, Vel. Pisanica 354
507. Glumac Đuro, Vel. Pisanica 29
508. Palfi Ivan, Vel. Pisanica 209
509. Vučković Mladen, Vel. Pisanica 355
510. Sekulić Anka (r. Andrašek), Vel. Pisanica 
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511. Radaković Đorđe, Novoseljani 85, Bjelovar
512. Jura Karlo, Novoseljani 336, Bjelovar
513. Akšan Petar, Ždralovi 276, Bjelovar
514. Pribil Vječeslav, Ždralovi 286, Bjelovar
515. Rebić Stevo, Ždralovi, Bjelovar
516. Kralik Mirko, Ždralovi 296, Bjelovar
517. Rebić Emil, Ždralovi 297, Bjelovar
518. Dorontić Mićo, Ždralovi 297, Bjelovar
519. Kralik Antun, Ždralovi 360 A, Bjelovar
520. Matković Petar, Ždralovi 543
521. Komlenac Nikola, Galovac 62, Bjelovar
522. Vujić Nikola, Galovc 17, Bjelovar
523. Bukva Nikola, Obrovnica 78, Bjelovar
524. Mihoci Đuro, Galovac 215, Bjelovar
525. Atlija Todor, Galovac 243
526. Komlenac Nedeljko, Galovac 257, Bjelovar
527. Rac Franjo, Galovac 275, Bjelovar
528. Klen Andrija, Brezovac 56, Bjelovar
529. Selak Branko, Brezovac 63, Bjelovar
530. Pelin Ivan, Brezovac 78, Bjelovar
531. Pavčić Anka, Brezovac 96, Bjelovar
532. Glavaš Antun, Bjelovar, Brezovar 119
533. Bogdanović Boško, Brezovar 178, Bjelovar
534. Matoš Tomo, Kapela 82
535. šoštarić Božo, Kapela 120
536. Krivošić Milan, Kapela 65
537. Cvek Milan, St. Skucani 33, Kapela
538. Šinko Mijo, Botinac 30, Kapela
539. Bet Stjepan, Botinac 34, Kapela
540. Jurušić Stevo, Botinac 74, Kapela
541. Markešić Nikola, Botinac bb, Kapela
542. Bet Mato, Botinac 39, Kapela
543. Borović Nikola, Sr. Diklenica 20, Kapela
544. Horvat Ana (r. Rudić), Stanići 16, Kapela
545. Varga Đuro, Bjelovar, Trg S. Radića 26
546. Rebrović Ivan, Bjelovar,^Đ. Salaja 8
547. Vukobradić Branko, Bjelovar, 18. Slavon­
ske brigade
548. Dobrijević Đoko, P. Biškupa 44, Bjelovar
549. Benčak Stjepan, Ivanovčanska 19, Bjelovar
550. Đurđević Milan, Kraševa 21 B, Bjelovar
551. Đurđević Joško, Zvijerci 27, Bjelovar
552. Radotović Stevo, Hrgovljani 202, Bjelovar
553. Vlahović Mato, U. Popare, Bjelovar
554. Adžaga Milivoj, Vinterova 14, Bjelovar
555. Rakijaš Vaso, Bjelovar, Bakarićev-trg 18
556. Ficnar Andrija, B. Adžije 9 D, Bjelovar
557. Pirin Đuro, Mažuranićeva 4/IV, Bjelovar
558. Miljević Lazo, Mažuranićeva 4/IV, Bjelo­
var
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559. Herceg Ivan, M. Pijade 9/II, Bjelovar
560. Lerenc Josip, M. Pijade 5, Bjelovar
561. Zdelarović Tode, M. Pijade 5, Bjelovar
562. Segan Petar, U. Popare 35, Bjelovar
563. Blažičko Franjo, S. Ivetića 8, Bjelovar
564. Čavić Stevo, S. Ivekovića 27, Bjelovar
565. Šalković Slavko, M. Topljaka 6, Bjelovar
567. H ajster Stjepan, M. Topljaka 10 A, Bjelo­
var
568. Popović Sreten, N. Demonje 1, Bjelovar
569. Malčić Antun, R. Končara, Bjelovar
570. Šanteković Drago, Troj. Markovec 69, Bje­
lovar
571. Mađerić Marica (r. Mihajlović), Zvijerci 
124
572. Kolar Stevo, Letičani 30, Vel. Trojstvo
573. Marković Nikola, Rajići 140, Prgomelj
574. Vujanović Dušan, Prgomelj 41
575. Radošević Mitar, Prgomelj 141
576. Despotović Pero, Gudovac 361
577. Kambić Ivan, Ciglena 2, Bjelovar
578. Jandroković Stevo, Ciglena 14, Bjelovar
579. Kisela Slavko, Ciglena 31, Bjelovar
580. Husar Milan, Ciglena 66, Bjelovar
581. Škojc Stjepan, Ciglena 70, Bjelovar
582. Tomašić Mato, Ciglena 146, Bjelovar
583. Orač Martin, Ciglena 188, Bjelovar
584. Kovačević Mato, Ciglena 192, Bjelovar
585. Odorčić Marko, Prespa 133, Bjelovar
586. Pirin Ivan, Tomaš 57, Bjelovar
587. Šabić Ivan, Tomaš 34, BjeloVar
588. Radaković Branko, Tomaš 57, Bjelovar
589. Molnar Josip, G. Tomaš^ 61. Bjelovar
590. Stjepanović Ivan, Tomaš 62, Bjelovar
591. Jakopović Stevo, Tomaš 102, Bjelovar
592. Milić Nikola, Tomaš 102, Bjelovar
593. Živković Milan, Kokinac 62, Bjelovar
594. Sokolović Dušan, Kobasičari 46, predavač
595. Čaćuga Dragan, Kobasičari 46, Predavač
596. Makijević Risto, Podgorci 80, Predavač
597. Vujanović Božo, Podgorci 87, Predavač
598. Meško Drago, Kakinac 4
599. Roksić Dušan, Lipovčani 10, Predavač
600. Ištok Josip, Orlovac 113, Nova Rača
601. Srbljinović Stevo, Orlovac 108, Nova Rača
602. Varga Đuro, Orlovac 94, Nova Rača
603. Dumić Stevo, Orlovac 76, Nova Rača
604. Mikulan Matija, Slov. Kovačica 33, Nova 
Rača
605. Mraz Nikola, Slov. Kovačica 42, Nova Rača
606. Pavlović Josip, Nova Rača 19
607. šanteković Stevo, Nova Rača 19
608. Gomketi Ivan, Nova Rača 23
609. Remenarić Ivan, Nova Rača 37
610. Špoljarić Josip, Nova Rača 51
611. Habalija Stevo, Nova Rača 65
612. Holek Teodor, Nova Rača 75
613. Sabolović Mato, Nova Rača 118
614. Žunac Ivan, Nova Rača 68
615. Ivančić Stevo, Drljanovac 2, Nova Rača
616. Sabolović Đuro, Drljanovac 135, Nova Rača
617. Jakšeković Mato, St. Rača 85, Nova Rača
618. Nakladal Antun, St. Rača 89, Nova Rača
619. Silva Đuro, St. Rača 131, Nova Rača
620. Sabo Viktor, Nevinac 85, Nova Rača 
620. Dautanac Ivan, Kozarevac 15, Nova Rača
622. Tkaličanac Ivan, Kozarevac 15, Nova Rača
623. Grdinić Ivan, Kozarevac 65, Nova Rača
624. Ružić Josip, Tociljevac 33, Nova Rača
625. Đurkesac Mato, Tociljevac 37, Nova Rača
626. Špoljarić Josip, Tociljevac 8, Nova Rača
627. Španić Ivan, Sasovac 28, Nova Rača
628. Šćuric Nikola, Paulin Kloštar 70, Kapela
629. Dobrirčić Pero, Paulin Kloštar 80, Kapela
630. Cafuk Pero, Poljančani 21, Kapela
631. Prebježić Stevo, G. Mosti 27, Kapela
632. Vlah Ivan, G. Zdjelice 37, Kapela
633. H ajtić Mirko, Severin 5, Severin
634. Buban Veljko, Severin 33
635. Ormanović Savo, Severin 41
636. Vranješ Tomo, Severin 77
637. Mihaljević Đuro, Severin 79
638. Vašak Karlo, Severin 103
639. Vašak Slavko, Severin 123
640. Fičko Josip, Severin 131
641. Bohin Milko, Severin 143
642. Hajtić Milko, Severin 143
643. Batinac Aleksa, Severin 24a
644. Krapec Martin, Severin 184
645. Botičan Milko, Severin 180
646. Dunaj Slavko, Severin 148
647. Vašak Velimir, Severin 108
648. Gabrijel Milivoj, Severin 100
649. Vasiljević Milan, Severin 34
650. Brljak Đuro, Orovac 15, Severin
651. Kusurban Janko, Orovac 51, Severin
652. Keres Mato, Orovac 57, Severin
653. Široki Ivan, Orovac 113, Severin
654. Bogdanović Pero, Orovac 133, Severin
655. Marododlac Stevo, Orovac 147, Severin
656. Fuček Mato, Orovac 149, Severin
657. Ljeljak Stevo, Orovac 124, Severin
658. Kos Josip, Orovac 98, Severin
659. Jakopović Antun, Orovac 14, Severin
660. Predojević Tomo, Kapljavac 62, Severin
661. Popović Boško, Kapljavac 74
662. Grgetić Josip, Kapljavac 102, Severin
663. Novosel Josip, Kapljavac 57, Severin
664. Tučanac Mile, Ravneš 5, Severin
665. Fuček Stevo, Ravneš 45, Severin
666. Malivuković Đuro, Ravneš 47, Severin
667. Valadžija Stevo, Ravneš 63, Severin
668. Čubra Gojko, Novi Marof, Zagorska
669. Poljak Franjo, Renova, Začrelje
670. Car Julijus, Daruvar, Svačićeva 50
671. Baček Stjepan, Brezane, Rakovec
672. Pandurić Stjepan, Paruževac, Srpska Ka­
pela
673. Ivančan Mato, Radulec, Srpska Kapela
674. Mihalec Stjepan, Radulec, Srpska Kapela
675. Vučinovec Stjepan, Zgališće, Srpska Ka­
pela
676. Mijacek Đuro, Podlužen, Srpska Kapela
677. Sekelj Franjo, Zgališće, Srpska Kapela
678. Kušić Stjepan, Hudovo, Rakovec
679. M arijašić Tomo, Marinkovac, D. Srpska 
Kapela
680. Grgurić Josip, Marinkovac, D. Srpska Ka­
pela
681. Bubnjak Mato, Zatekan, Srpska Kapela
682. Zdolec Antun, Zatekan, Srpska Kapela
683. Lesar Franjo, Zatekan, Srpska Kapela
684. Skarupka Stanko, Zatekan, Srpska Kapela
685. Kranjec Franjo stariji, Graberec, Srpska 
Kapela
686. Uhl Marin, Zvekovec, Srpska Kapela
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687. Grudiček Tomo, Zvekovec, Srpska Kapela
688. Besednik Mirko, Zvekovec, Srpska Kapela
689. Polučka Josip, Zvekovec, Srpska Kapela
690. Ivelić Ivan, Valetić, Rakovec
691. Višak Đuro, Šelovec, Rakovec
692. Rakarić Ivan, Šelovec, Rakovec
693. Androlić Josip, Šelovec, Rakovec
694. Jendriš Stjepan, Brezane, Rakovec
695. Petrinović Mirko, Brezane, Rakovec
696. Kopsjak Ivan, Preseka
697. Matek Josip, Podjales, Gradec
698. Turk Mato, Gradec
699. Jovanović Jovo, Vrbovec
700. Klemeš Stjepan, Hruškovec, Rakovec
701. Jakopić Vid, Baničevac, Rakovec
702. Ćolig Luka, Mlaka, Rakovec
703. Vrućina Valent, Preseka
704. Bripki Ivan, Strmec, Preseka
705. Sobota Đuro, G. Velika, Preseka
706. Vrban Stjepan, Strmec, Preseka
707. Porkulabić Josip, Strmec, Preseka
708. Sučić Franjo, Strmec, Preseka
709. Njegovec Slavko, Zgališće, Srpska Kapela
710. Baček Mijo, Brezane
711. Sedlar Ivan, Šelovec, Rakovec
712. Vidović Đuro, Kolenica, Rakovec
713. Vitanvas Savo, Lipnica, Rakovec
714. Sever Nikola, Lipnica, Rakovec
715. Jovanović Stevo, Lipnica, Rakovec
716. Petrak Stevo, Lipnica, Rakovec
717. Kovjanović Đuro, Lipnica, Rakovec
718. Jelinjak Joso, Lipnica, Rakovec
719. Sokolić Zvonko, Hudovo, Rakovec
720. Kranjec Franjo, mlađi, Graberec, Srpska 
Kapela
721. š tih  Mirko, Zakok Hum na Sutli
722. Cvrtila Franjo, Donje Jesenje, Đurmanec
723. Cvrtila Viktor, Donje Jesenje, Đurmanec
724. Janzek August, Gornje Jesenje, Đurmanec
725. Gorup Janko, Lužani, Zag. Đurmanec
726. Šapko Stjepan, Brdo Đurmanec
727. Janžek Izidor, Gornje Jesenje, Đurmanec
728. Kulfa Mirko, Gornje Jesenje, Đurmanec
729. Cvrtila Stjepan, Đurmanec
730. Horvat Josip, Tkalci, Krapina
731. Kiš Lajoš, Paurska Kutinica 10
732. Vujčetić Đuro, Križevci
733. Vidović Đuro, Kolenica, Rakovec
734. Sever Nikola, Lipnica, Rakovec
735. Vitanvas Savo, Lipnica, Rakovec
736. Jovanović Stevo, Lipnica, Rakovec
737. Petrak Stevo, Lipnica, Rakovec
738. Maslec Ivan, SUBNOR, Križevci
739. Jelinjak Joso, Lipnica, Rakovec
740. Sokolić Zvonko, Hudovo, Rakovec
741. Šćukanec Slavica, Zagreb
742. Terek Milan, Koprivnica
743. Vujinović Stevo, Paurska Kutinica
744. Lovrenčić Branko, Začretje, Ribnjak 1
745. Bujan Franjo, Svinjarac, Srpska Kapela
746. Arači (Josipa) Đuro, Kutina, Obalova ulica
747. Dončević Mijo, Haganj, Srpska Kapela
748. Smoljanec Franjo, Koritna Dubrava
749. šeravić Josip, Split
750. Ivica Družinec, Zagreb, Novakova 7
751. Rakić Jovo, Srpska Kapela
752. Benci Mato, Stružec, Popovača
753. Kebić (Laze) Stevo, Stupovača, Kutina
754. Sačer Stjepan, Drnje
755. Beclin Mato, Slatina, Preseka
756. Beclin Luka, Slatina, Preseka
757. Bertić Pavao, Slatina, Preseka
758. Šalek Stjepan, Preseka
759. Petar Krasić, Preseka
760. Kopse jak Petar, Preseka
761. Ledinčić Valent, mlađi, Preseka
762. Sobotić Stjepan, Vinica 92, Koprivnica
763. Federov Vladimir, Vrbovec
764. Brezarić Tomo, Gugovec, Gradec
765. Klanjec Milan, Zabrđe, Gradec
766. Marčić Franjo, Ivančani, Farkaševac
767. Kusobrak Milan, Markovac, Farkaševac
768. Kusobrak Veljko, Markovac, Farkaševac
769. Ledinčić Andro, St. Preseka
770. Prah Franjo, Mali Tabor, Hum na Sutli
771. Cerovski Ivan, Prišlin, Hum na Sutli
772. Kovačec Milka, Krapina
773. Kovačec Josip, Krapina
774. Kovačec Ivan, Krapina
775. Habjanec Ivan, Krapina
776. Dremški Milan, Vojsak, Pregrada
777. Šolman Josip, Kostelsko, Pregrada
778. Pasariček Ignac, Valentinovo, Pregrada
779. Zajec Josip, Klenovac, Hum na Sutli
780. Kusobrak Branko, Markovac, Farkaševac
781. Belačić Franjo, Brezine, Farkaševac
782. Letica Đuro, Bolč, Farkaševac
783. Stjepanović Milan, Bolč, Farkaševac
784. Cuzelj Petar, Ledine, Preseka
785. Jantoljak Pavao, Ledine, Preseka
786. Krsnik Stjepan, Kamenica, Preseka
787. Mušak Franjo, Kamenica, Preseka
788. Kožar Filip, Pogančec, Preseka
789. Kožar Andre, Pogančec, Preseka
790. Kožar Ivan, Pogančec, Preseka
791. Kožar Mijo, Pogančec, Preseka
792. Vrućina Luka, Slatina, Preseka
793. šušljak  Stjepan, Žunci, Preseka
794. Babrica Stjepan, Kraljev Vrh, Preseka
795. Derić Ivan, Krušljevac, Preseka
796. Totović Slavko, Pogančec, Preseka
797. Pondeljak Vlado, Pogančec, Preseka
798. Ranogajec Slavko, Kamenica, Preseka
799. Lesar Valent, Koprivnica
800. Težački Franjo, Zagreb
801. Vuger Vjekoslav, Grana 128, Novi Marof
802. Kovač Tomo, Ključ, Novi Marof
803. Matijašec Jakob, Visoko, Breznički Hum
804. Šafran Stjepan, Butkovec, Breznički Hum
805. Biškup Stjepan, Ljubelj, Ljubeščica
806. šimunčić Dragutin, Draškovec, Bisag
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807. Štefić Mato, Marija na Muri, Glavna 11
808. Lukač Ivan, Šenkovec, Braće Radića 15, 
Čakovec
809. Horvat Ivan, Mursko Središće, Maršala Ti­
ta 20
810. Stanković Veljko, Potočnjakova 9, Novi 
Zagreb
811. Gojković Petar
812. Stanić Stevo, Siget 20 E, Zagreb
813. Karažinec Ivica, Blaževićeva 33, Vrapče
814. Karažinec Evica, Blaževićeva 33, Vrapče
815. Maltarić Drago, Koprivnica, Gajeva ulica
816. Fičko Josip, Severin.
Podaci za popis boraca brigade »Braće Ra­
dića« prikupljeni su nizom godina, preko or­
ganizacija SUBNOR-a i osobnih kontakata, no 
unatoč tome svjestan sam činjenice da ni tako 
prikupljen popis nije točan ni konačan. Zato 
molim sve one koji raspolažu točnim podacima 
o borcima ove brigade da obavijeste Muzej 
grada Koprivnice, kako bi u narednom broju 
»Podravskog zbornika« objavio dopune i isprav­
ke. Unaprijed zahvaljujem na suradnji.
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